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Penelitian bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP Negeri I Tambang
Kabupaten Kampar melalui penerapan Strategi Higher Order Thinking (HOT)
dengan Metode Collaborative learning dalam pembelajaran Matematika.
Penelitian ini merupakan Quasi Eksperimen dengan Nonequavalent Control
Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri I
Tambang tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 181 orang siswa. Sampel dalam
penelitian ini adalah siswa kelas VIII, pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling. Dalam hal ini, kelas VIII 2 sebagai kelas kontrol dan kelas
VIII 1 sebagai kelas eksperimen yang menerapkan strategi Higher Order Thinking
dengan metode Collaborative Learning.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
observasi, dokumentasi, dan test. Adapun Teknik analisis data dalam penelitian
ini menggunakan test-t melalui uji persyaratan normalitas data menggunakan uji
Liliefors dan homogenitas data menggunakan uji F. Hasil uji hipotesis data pretest
kelas kontrol dan eksperimen didapat  thitung sebesar 0,18 dan 2,02. Maka,
besar thitung dibandingkan ttabel pada taraf signifikan 5% adalah 0,18< 2,02 atau
thitung < ttabel maka tidak ada perbedaan, berarti H0 diterima dan  Ha ditolak. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah
matematika kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan. Setelah
perlakuan nilai rata-rata untuk kelas eksperimen yaitu 69,40 yang lebih tinggi dari nilai
rata-rata kelas kontrol yaitu 52,20. Berdasarkan hasil dari perhitungan tes-t diperolehℎ = 4,41, dengan = 0,05 dan df = 38 dari daftar distribusi t diperoleh
= 2,02. Dari perhitungan didapat ℎ = 4,41	jelas berada pada daerah
penerimaan Ha.
Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa ada
perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika antara siswa yang belajar
melalui penerapan strategi Higher Order Thinking dengan metode Collaborative
Learning dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional.
Karena adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa
kelas kontrol dengan siswa kelas eksperimen, maka dapat disimpulkan terdapat
pengaruh penerapan strategi Higher Order Thinking dengan metode Collaborative
Learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.
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ABSTRACT
Rosidah, (2014): Effects of Higher Order Thinking Strategy Implementation
with Collaborative Learning Methods to Mathematical
Problem Solving Ability of Students SMP Negeri I
Tambang District Of Kampar Kampar District.
This study aims to determine whether there is any difference between the
mathematical problem-solving ability of students who apply Higher Order
Thinking strategies with the method of Collaborative Learning with students who
apply conventional learning. This study was a quasi experiment with pretest-
posttest control group design. The population in this study were all students of
SMP Negeri I Mine 2014/2015 school year, amounting to 181 students. The
samples in this study were students of class VIII, sampling using random
sampling. In this case, class 2 as the control class VIII and class VIII 1 as an
experimental class that implements the strategy of Higher Order Thinking
Collaborative Learning method.
To see the results of the study Liliefors test was used to test the normality
of data, the F test to see homogeneity of data, and the t-test formula to determine
the results of the research. The average value for the experimental class is 69.40
which is higher than the average value of the control class is 52.20. Based on the
results of calculations obtained t_hitung t-test = 4.41, with α = 0.05 and df = 38 on
the list of t distribution obtained t_tabel = 2.02. Of calculations obtained clearly
t_hitung = 4.41 Ha located at the reception area.
Based on the analysis of data it can be concluded that there are differences
in mathematical problem solving ability among students of Higher Order
Thinking strategy with Collaborative Learning method with which students apply
the conventional learning. Because of differences in mathematical problem
solving ability of students with student grade control class experiments, we can
conclude there are significant implementation of Higher Order Thinking strategies




بطريقة التعلم gniknihT redrO rehgiH( : تأثير تطبيق إستراتيجي 4102راشدة )
التعاونى فى قدرة الطلاب على حل مشكلة الرياضيات فى المدرسة 
المتوسطة الحكومية الأولى تامبانج بمركز كمبار بمنطقة كمبار
هذا البحث يهدف إلى معرفة الفرق عن القدرة على حل مشكلة الرياضيات بين الطلاب 
والطلاب الذين تعلموا باستخدام gniknihT redrO rehgiHالذين تعلموا باستخدامإستراتيجي 
puorG lortnoCالطريقة التقليدية. هذا البحث بحث تجريبي بتصميم الاختبار القبلي والبعدي 
مجتمع البحث فهو جميع الطلابفى المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى تامبانج بمركز  . وأما ngiseD
وعددهم مائة وواحدة وثمانون. وعينة البحث 5102/4102كمبار بمنطقة كمبار سنة دراسية 
" كالصف المراقب. والعينة 2" كالصف التجريبي والصف الثامن "1طلاب الصف الثامن "
المستخدمة عينة عشوائية.
لرؤية متجانس Fالبيانات الاستوائية واختبارsrofeiliLاستخدمت الباحثة اختبار 
، 02،25. ومتوسط نتيجة الصف التجريبي 04،96البيانات. ومتوسط نتيجة الصف التجريبي 
= gnutihtنتيجة الصف التجريبي أعلى من الصف المراقب. بناء على حاصلة الاختبار يعرف أن 
. 14,4=gnutiht. ونتيجة 20,2=elbattونتيجة توزيع 50,0=α 83=fdبنتيجة 14,4
مقبولة.aHفلذا أن 
بناء على حاصلة تحليل البيانات يوجد الفرقعن القدرة على حل مشكلة الرياضيات بين 
والطلاب الذين تعلموا gniknihT redrO rehgiHالطلاب الذين تعلموا باستخدامإستراتيجي 
gniknihT redrO rehgiHيوجد تأثير تطبيقإستراتيجية. وبعارة أخرىباستخدام الطريقة التقليدي
بطريقة التعلم التعاونىفى قدرة الطلاب على حل مشكلة الرياضيات فى المدرسة المتوسطة الحكومية 
الأولى تامبانج بمركز كمبار بمنطقة كمبار  
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